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This study investigates the effects of harmonizing word semantics and auditory presentations 
on lexical pr・ocessingin both an auditory word-fragment completion (WFC) task and an auditory 
recognition task. In the present study， different vocal characteristics and 'sign sounds' were used 
as auditory presentations. The conducted experiment consisted of three phases: learning， rehearsal 
interference， and test. For the WFC task， three within田participantfactors were manipulated: word 
learning (with!without learning)， harmonization during the learning phase (harmonizecl/anti-harmonized)， 
auditory presentation during the test phase (matched with learning/new， or neutral). Four types of vocal 
characteristics were used for each word: cute， mature， scary， or neutral. Four sign sounds (with similar 
melodies) were created using music production software to correspond to the four kinds of vocal 
characteristics. The results indicate that harmonized auditory presentations increased lexical learning 
within the WFC task through conscious item retrievals， suggesting that harmonization facilitated lexical 
processmg. 





































これに関連し '{j;代. J京E日 (2013) および
Miyashiro & Hal・acla(2014)は，聴覚表現と語義と
のさ、 i床一致効果(もしくは印象一致効果，
harmonization e汀ect) に限iするー ，江主の日fずEを手174干し
ている。これは， i奇の持つ言語的・辞書的な意味」
と「誌を伝達するための物理的な媒体である奇声が



















り， また人が人の戸を liFJ く!~~~に，その意図の表 111:'1 と
してのパラ言語情報の処理に注意を|向けていること
が示1去された。






1 )この種の意味は 1人j包的意pよ(connotativemeaning) 
や!京市的意味 (afectivemeaning)， もしくはより広い








をJFし、た場合 (Miyashiro& Haracla， 2012) とでは
まったく異なる意味一致効果で、あることも説l明が|主l
離であった。

































2 1本研究では φ 「音声の声質」および「サイン音Jを制:
せて「聴覚表現jと1子ぶ。






























































































34 筑波大学心理学研究 第 50号
リンノくJ(かわいい)， iコントラノてスJ(怖し、)，
「ミュージックボックスJ(ニュートラル)であった。







i 4分音符J. í8 分fk :j~FJ， ，-付点4分音符Jの|惜
名は，手口j孔なサイン音が iE3，03， G3 (E4， 04， 
G4 ;カッコ内は lオクター フ二!こ)Jで、あり，怖iしミサ
イン音が iEl.01. G 1 (E2， 02， G2) Jであり守
ニュートラルなサイン音は iE4，04， G4 (E5， 
05， G5) Jであった。かわいいサイン音は iE6，
06， G6 (E7， 07， G7) Jであり，付加されていた























































|王仁 2013; Miyashiro & Harada， 2012， 2014; 














(F(l， 6) = 15.384，戸=.008 ， η~ = .687). プライミング
効果が1m主主された。それ以外の主効果および交互作
用は有意ではなかった。また 旧項自成績と新項自

























有乏tf頃|珂であり (F(l， 23) = 3.035，戸=.095， 
7)~ = .104)，意味一致項目は意味不一致項目よりも
学習量が増大していた。交互作用は有意で、はなかっ




































































































能性カてある。また， 111:~e諜;i!互における「学習 11寺に J走
示された ùìt~{\かどうかj の *IJlI'rに対しては，直前に
!叶ー の土jt誌を提示されたことにより親近性による再
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